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Muka 88 
Sokongan 
penting 
jamin kelan.:.u'_,,_ <.:J"-
Utusan kemajuan Sukau 
SERAMAl42 pelajar dan kakitangan Universiti Malaysia 
Sabah (VMS) telah 
meogambil bahagian 
daIam Program 
Pengindahan dan 
Pelestarian bersama 
penduduk di Kampung 
Kobuni, Inanam. , 
Acara itu yang dianjurkan 
Program Pengurusan 
Peiancongan, Fakulti 
Pe~gaan, Ekononll 
dan Perakaunan (FPEP) 
dan Pusat Penyelidikan 
Pelancongan Borneo, 
UMS dilangsungkan 
dengan kerjasama Dewan 
Bandaraya Kota Kinabalu 
~1!I9<~Th~ Ue1ml --
", Hal Ehwal Pelajar dan 
Pascasiswazah FPEP Dr 
KamiS3fl Pusiran berkata 
kerjasama itu memberi 
tumpuan kepada pembinaan 
kolarn mata air semula;adi, 
melukis mural di kawasan 
awam serta membersihkan 
Sungai Inanam dan Sungai 
Kobuni. 
"Kerjasama ini juga 
, merupakan satu usaha 
Strategi Lautan Biru 
Kebangsaan (NBOS) 
Pelancongan Berasaskan 
Komuniti Kota Kinabalu 
antara UMS dan DBKK, 
sekali gus membantU 
merealisasikan Kg Kobuni 
sebagai sebuah destinasi 
pelanconganbaharu' di ' .. 
Sabah. 
SELAMAT 
"Dalam masa yang 
sarna, pengalaman para 
pelajar .dalam program 
ini sudah pasti memberi 
suntilcin semangat dan 
inspirasi untuk meneruskan 
bidang pilihan mereka 
serta mempertiogkatkan 
rasa tanggungjawab sosial 
dalam diri," katanya ketika . 
merasmikan program itu. 
Dalam pada itu, 
Pengerusi Jawatankuasa 
Kemajuan dan Keselamatan 
Kampung (]KKK) 
Kobuni Aji Rumbuton 
berkata sokongan UMS 
arnat berharga dalam 
menyediakan kampung 
itu menceburi industri 
pelancongan . . 
" Sebelum ini, UMS 
, dan DBKK telah datang 
- untuk membitnbing kami 
-----DATAHC 
WARGA UMS dan DBKK bergambar bersama pen dud uk Kg Kobunl. 
LEBllI 300 ahli Kelab 
Pathfinder Sabah 
Wilayah 9 (Telipok 
- Kinarut) menyertai 
Perkhemahan Pesta 
Pathfinder Wilayah 9 
Ke-7 di Pantai Outdoor 
Development Centre 
(ODEC), Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
baru-baru ini. I 
Program perkhemahan 
yang disertai remaja 
berumur antara 10 tahun 
dan 30 tahun itu dianjurkan 
oleh Kelab Ibukota dan 
dirasmikan Penyelaras Bella 
Wilayah 9 iaitu MG Daniel 
Bagah. 
Menurut pengerusi 
penganjur Master Guide 
Nickho Unui, acara tahunan 
itu antara lain bertujuan 
menyemai budaya 
berdisiplin, membina 
rasa tanggungjawab~ 
membentuk keyakinan, 
mengasa kemahiran dan 
membimbing mereka untuk 
menjadi matang. 
"Sambutan terhadap 
perkhemahan itu amat 
menggalakkan pada tahun 
ini dan ini merupakan 
perkhemahan yang teramai 
berbanding tahun-tahun 
·sebelumnya. Lokasi ini 
juga sangat strategik 
untuk mengadakan aktiviti 
kerana fasiliti-fasiliti yang 
PENYELARASBelia Wllayah 
9, MG Daniel Bagah 
memerlkSi perbarlSin 
rkhemahan 
'atillftnderitu. 
dalam membentuk serta 
mempake;kan produk 
pelancongan, 
"Justeru, kami telah 
bercita-cita untuk menjadi 
salah satu destiOlisi 
pelancongan di Sabah 
khususnya di Kota Kinabalu 
apatah lagi Kg Kobuni 
ini juga mempunyai 
pengalaman sebagai tuan 
rumah kepada ramai 
pelawat dari pelbagai 
sekolah di seluruh negara, 
selain pernah memenangi 
'Anugerah Desa Sejahtera' 
peringkat daerah pada 
tahun 2014," katanya. 
Salah seorang pelajar 
Pengurusan Pelancongan 
UMS Mohd Adzham Fathy 
Abdul Halim memuji usaha 
yang diadakan universiti 
dengan DBKK. 
"Pengalaman bekerjasama 
dengari masyarakat 
setempat dan DBKK 
adalah sangat istimewa 
bagi saya dan sekali gus 
menambah minat untuk 
mempelajari Iebih lanjut 
(Gombar atas) DAR I klrl; Awangku Hassanal, AJI dan 
Kamlsan. , 
PARA pelaJar dan masyaraklt kampung memberslhkan 
sun gal (gambar kiri) dan memblna kollm darl mata air 
semulaJadl (gambar bawah). 
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" Kerjasama itu memberi tumpuan , ~epada 
pembinaan kolam mata air sem ulajadi, melukis ' 
mural di kawasan.awam--serta memberslhkan 
Sungai Inanam dan Sungai Kobuni. Kerjasama 
, in; juga merupakan· satu usaha Strategi 
Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) Pelancongan . 
Berasaskan Komuniti Kota Kinabalu antara 
UMS dan DBKK, sekaligus membantu 
merealisasikan Kg Kobuni sebagai sebuah 
destinasi pelancongan baharu di Sabah. " 
DR. KAMISAN PVSIRAN 
Timbalal1 Dekan Hal Ehwal Pa/ajm' dan Pascasiswazah FPI;P 
. tentang perancangan 
dan pembangunan 
pelancongan," jelasnya. 
Kg Kobuni terletak di 
Inanam dan berdekatan 
dengan air terjun Kionsom 
serta Kamptmg Budaya 
Mari-Mari. 
Pada tahun lalu, 
kampung ini telah 
memenangi Anugerah 
Kampung Terbersih dalam 
pertandingan Kampung 
Bebas Sampah anjuran 
DBKK . . 
Radir sarna, Pengerusi 
Program merangkap 
Pensyarah Kanan FPEP 
UMS Dr Awangku 
Hassanal Bahar Pengiran 
'-Eagm, Pengarah Pusat 
Penyelldikan Borneo UMS 
Prof Dr J eonifer Chan Kim 
Lian dan Pengarah Biro 
Ekonomi, Pelancongan dan 
Perhubungan Antarabangsa 
DBKK Fauziahton Awang 
Samad. 
' .. 
. . " .. 
. , 
MG Daniel Bagah berucap bagi menyempurnakan perasmian program perkhemahan 
ahll Pathfinder Sabah wllayah 9. 
disediakan," katanya dalam 
satu kenyataan pada Isnin. 
MG Nickho berkata 
aktivit~ pesta Pathfinder 
Wilayah 9 itu akail terus 
diadakan setiap tabun . 
meskipun terdapat 
perubahan dalam tempoh 
penganjuran perkhemahan 
Pathfinder Sesabah iaitu 
sekali dalam dua tahun. 
ramai anak muda Pathfinder 
menyertai ,program ini, 
sekaligus melahirk~ lebih 
ramai Master Guide untuk 
membimbing anak-anak 
muda kita/ katanya, 
Katanya berkata pelbagai 
program diadakan ~mpena . 
perkhemahan itu, termasuk 
Float Berhias, Kawad 
Berirarna, Kawad Asas, 
Men~Apidan 
Mendirikan ·Pondok 
Rimba. 
MGNickho 
menyatakan rasa terima 
kasih dan bangganya 
kepada Kelab Ibukota 
sebagai tuan rumah yang 
membantu menjayakan . . - , 
perkhemahan itu dan 
juga Kelab Thunder yang 
mupcul sebagai kelab 
terbaik tahun ini. 
